Wednesday Convocation by Gardner, Casey et al.
~ Program ~ 
Pur dicesti, o bocca bella 
Casey Gardnel'; soprano 
Nancy Porte1~ pzano 
Antonio Lotti 
(1667-1740) 
Casey Gardner is a student of Juline Gilmore 
Chanson d'amour 
Le Secret 
Apres un Rcve 
A /lana Gallo, soprano 
Nancy Porte1~ piano 
Gabriel Faw-e 
( 1845- 1924) 
AI lana Ga llo is a student of Juline Gilmore 
A Chloris 
Isabella Ivy, soprano 
George Ivy, piano 
Reynaldo Hahn 
( 1875-1947) 
Isabell a Ivy is a student of Alfonse Anderson 
Cinco Canciones Populares Argentinas 
11. Triste 
UI. Zamba 
Teresa Krolak-Owens, soprano 
Iryna Mendoza, piano 
Albe1to Ginastera 
( 19 16- 1983) 
Teresa Krolak Owens is a student of Juline Gilmore 
Rondo for Violin and Organ 
ll. Kanzone 
Ill. Rondo 
Laurie Swain, organ 
Danielle Swain, violin 
1-lennann Schroeder 
(1904- 1984) 
Laurie Swain is a student of Paul Hessel ink 
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Casey Gardner, soprano 
Ala.nn.a Gallo, soprano 
Isabella Ivy, soprano 
Teresa Krolal~-Owens, soprano 
Laurie Swain, organ 
Wednesclay, April 22, 2009 
4:00pm 
Beam Music Center 
Doc Rando Recital Hall 
~ Prograrn ~ 
Pur dicesti, o bocca bella 
Casey Gardne1~ soprano 
Nancy Porter, pwno 
Antonio Lotti 
( 1667- 1740) 
Casey Gard ner is a student of Juline Gilmore 
Chanson d 'amour 
Le Secret 
Apres un Reve 
A/lana Gallo, soprano 
Nancy Porter, p iano 
Gabriel Falm:! 
( 1845- 1924) 
Allana Ga ll o is a student of Juline Gilmore 
A Chloris 
Isabella Ivy, soprano 
George Ivy, piano 
Reynaldo Halm 
(1875- 1947) 
lsabe l1 a Jvy is a student of A1fonse Anderson 
Cinco Canciones Populares Argentinas 
11. Triste 
lll. Zamba 
Teresa Krolak-Owens, soprano 
l ryna Mendoza, piano 
Albe1to G inastera 
( 1916-1983) 
Teresa Krolak Owens is a student of Juline Gilmore 
Rondo for Violin and Organ 
11. Kanzone 
111. Rondo 
Laurie Swain, organ 
Danielle Swain, violin 
Hennann Schroeder 
(1904-1984) 
Laurie Swain is a student of Pau l Hesse link 
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Casey Gardner, soprano 
.A.la.nna Gallo, soprano 
Isabella Ivy, soprano 
Teresa Krolal~-Owens, soprano 
Laurie Swain, organ 
Wednesclay, April22, 2009 
4:00pm 
Beam Music Center 
Doc Rando Recital Hall 
